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Penelitian ini berjudul Penerapan Sistem Pertambakan Semi-Intensif Udang Vannamei Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani
Udang di Desa Ujung Blang Mesjid Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen ini yang menjadi rumusan masalah yaitu, Berapakah
biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pertambakan semi-intensif udang vanamei, Berapakah jumlah penerimaan yang diperoleh
petambak udang vanamei sistem semi-intensif, Berapakah pendapatan/laba yang diperoleh petambak sistem semi-intensif. Adapun
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani tambak semi-intensif udang vannamei sebanyak 7 petani
tambak.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Pendekatan yang dilakukan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase
dan rumus rata-rata pendapatan. Hasil penelitian ini adalah  Jumlah biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani tambak udang
vannamei (biaya variabel + biaya tetap) adalah sebesar sebesar Rp. 1.598.506.600,- dari 7 petambak udang selama 6 bulan atau
setiap sekali panen. Biaya tersebut didapat dari nilai total biaya dengan luas tambak 2.000 meter yaitu Rp. 91.047.000, luas tambak
2.700 meter sebesar Rp. 132.126.502, luas tambak 3.000 meter sebesar Rp. 133.786.100, luas tambak 4.600 meter Rp. 217.079.998,
luas tambak 7.000 meter sebesar Rp. 300.414.498, luas tambak 8.000 meter sebesar Rp. 341.933.502 dan luas tambak 9.000 meter
sebesar Rp. 382.119.500. Jumlah penerimaan petani tambak keseluruhan di Desa Ujung Blang Mesjid Kecamatan Kuala Kabupaten
Bireuen sebesar Rp. 3.286.100.000.
Besar Jumlah penerimaan yaitu sebesar Rp. 3.286.100.000,- sedangkan jumlah biaya produksi tersebut sebesar Rp. 1.598.506.600,-
maka dapat dikatakan bahwa laba atau profit petani tambak udang di Desa Ujung Blang Mesjid Kecamatan Kuala Kabupaten
Bireuen yaitu sebesar Rp. 1.687.593.400.
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